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FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV GARN, RUSER OG TEINER VED 
VIGNESHOLMANE I ROGALAND FYLKE. 
• 
Fiskeridepartementet har den 24. juli 1987 i medhold av lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
I nedenfor nevnte område er det i perioden 15. mai til 15. august 
forbudt å fiske med garn, ruser og teiner: 
En linje trukket fra Kalhagsfluen til i Midtfluen videre til 
Nordfluen og via nordspissen av Alneskjærene til Aatholmfluen og 
derfra nord for Aatholmane til Djupeflu, herfra sør av 
Svortingskjærene til sydspissen av Gaasholmen til syd av 
Ruggjungsfluen og derfra i en rett linje til Kalhagsfluen. I 
tillegg kommer en sone på 200 m rundt det ovenfor nevnte området. 
§ 2 
Fiskerisjefen kan dispensere fra forbudet for fiske etter pigghå 
med garn . 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 15. 
august 1989. 
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